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HSC-4, Ca-9-22, Ho-1-N-1, Ho-1-u-1）を 1nm～10 pM 
の 9C豆A含有下に 6日開培養した。 FACScanによる






p300, CBPの誘導， Rbの1）ン酸化の抵下， cyclinDl,


















20. Vagal stimulation decreases left ventricular con-












を5Hz(V5), lOHz (VlO〕で電気耕激し， Eesの変動
を調べた。一定ベーシング下での Eesは， C,V5, VlO 
























1 B 1回， 1週間または6遇関照射。 3.街後1遇で
von Frey hair testを行い，触覚過敏となったラットに
1 B 1田l週需照射。
1.照射から 8時爵鎮高効果があったO 2.再照射
群において， SGLは痛覚過敏の回復を促進した。 3.
一一学位論文抄録一一
1. 直線偏光近赤外線の震蔀交感持経節近傍照射によ
る’1妻性薄嘉動物モデJレでの鎮護効果
馬 殿麗（整形外科学）
亘線短光近赤外線治療器〔SL）による星状神経笥近
簿類射（SGL）が星状神経館ブロック〔SGB〕の代用と
して行われている。 i妻性絞t厄損事モデル（CCI）に対
SLの黒貯を行ったOし，
